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Käesoleva magistriprojekti teema on Notariaalsete kinnisvaratehingute 
väike eesti-rootsi-inglise sõnastik. Teema valikul lähtus autor tõlkija 
praktilisest vajadusest abimaterjali järele. Viimastel aastatel elavnenud 
sõnaraamatute ja vestmike väljaandmise taustal võib öelda, et peaaegu kõik 
teised keeled on inglise keele kõrval vaeslapse ossa jäänud. Mitmete meie 
lähinaabrite keelte kohta on vaid väga elementaarsed, baassõnavara 
esitavad sõnastikud. Samal ajal on aga suhtlus ja koostöö muutunud 
aktiivsemaks ning sellest tuleneb samuti enda mõistetavaks tegemise 
vajadus. 
 
Teema piiritlemine notariaalsete kinnisvaratehingutega on tingitud 
asjaolust, et autor on viimastel aastatel tegutsenud usaldustõlgina Pärnu 
notarite juures ja viibinud erinevate, välismaalase osalusega tehingute 
sõlmimisel. Kogu selle aja jooksul on eespool nimetatud toimingud (umbes 
50) moodustanud peamise osa usaldustõlgina tegutsemise juhtudest; 
mitmelgi juhul kaasneb kinnisvara soetamisega ka volituse andmine teisele 
poolele teatud ülesannete sooritamiseks. See ongi põhjuseks, miks 
käesoleva projekti jaoks koostatud sõnastikku on kaasatud ka volikirjades 
leiduvad mõisted. 
 
Käesolev magistriprojekt koosneb kolmest peatükist ja alapeatükkidest. 
Esimeses peatükis esitatakse sissejuhatus ning selgitatakse sõnastiku 
koostamise põhimõtteid. Teises peatükis toob autor lühiülevaate terminitöö 
lähtealustest käesoleva projekti puhul ja dilemmadest seoses sõnastiku 
koostamisega. Kolmandas peatükis peatub autor mõistetele vastete 
leidmisega seotud probleemidel, illustreerides seda mõnede näidetega.  
 




Töö on esmajoones suunatud tõlkimise hõlbustamiseks Eesti õigusruumis 
asetleidvate notariaalsete toimingute läbiviimisel, mis on eriti aktuaalne 
seoses Euroopa Liidu laienemisega ja skandinaavlastest kinnisvarasoetajate 
huvi kasvuga Eesti suhtes. Seega püüab autor käesoleva magistriprojektiga 
olla abiks nii tõlkidele kui tõlkijatele ja hõlbustada mingil määral nende 
tööd. 
 
Autor avaldab siirast tänu sõnastiku kriitilise pilguga üle vaadanud Kaja 
Sakkile ja eriti just Katrin Maandile nendepoolsete kommetaaride eest. 
 
1.1 Sõnastiku koostamise põhimõtted 
 
Sõnastiku koostamisel töötas autor läbi talle edastatud notari poolt 
koostatud kinnisvaratehingute dokumendid, mida, nagu eespool sai 
mainitud, oli peaaegu 50. Võttes aluseks mõisted, mis olid tehingute 
õiguslikest tagajärgedest arusaamiseks olulised, püüdis autor lähtuda 
põhilistest märksõnadest ja koostas sellele toetudes kõigepealt eestikeelsete 
terminite loetelu. Tingituna asjaolust, et siiani pole välja antud piisavalt 
mahukat eesti-rootsi sõnaraamatut, millele saaks rootsikeelsete terminite 
leidmisel toetuda, lisas autor eestikeelsetele märksõnadele ingliskeelsed 
vasted. Ingliskeelsete vastete leidmiseks kasutas autor võimaluse korral 
Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaasi Esterm; kui seal konkreetne 
märksõna puudus, pöördus autor paberkandjal olevate sõnaraamatute 
poole, et siis inglise-rootsi sõnaraamatute abil leida rootsikeelsed vasted 
eestikeelsetele terminitele.  
 
Kahjuks peab tunnistama, et õiguskeele keskuse pakutavad ingliskeelsed 
vasted tunduvad olevat suhteliselt tundmatud common law ehk tavaõiguse 
õigusruumis ja seetõttu oli vaid vähestel juhtudel rootsikeelsete vastete 
leidmisel abi sealses terminibaasis esitatud sõnadest. Nn common law 
mõiste laiemas tähenduses on kõigis Anglo-Ameerika maades 
eksisteerivate õigusnormide, tavade juriidiliste protseduuride, pretsedentide  
kogum. Common law kujunemine algas sellest, et avalikku võimu omavad 
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inimesed lahendasid õigusemõistmise teel juriidilisi probleeme. Seejuures 
muutus juba kord tehtud kohtulahend common law osaks ning oli siduv 
uute analoogsete probleemide lahendamisel (pretsedent).  
Põhilise osa käesolevas projektis esitatud rootsikeelsetest terminitest on 
saadud tänu erinevatele Rootsi Interneti portaalidele, esmajoones Rootsi 
Riigipäeva koduleheküljel üles riputatud seadusi lugedes, mille käigus 
seadis autor endale eesmärgiks sobivate vastete leidmise teda huvitanud 
sõnadele. Lisaks kasutas autor ka Rootsis välja antud õiguskeele 
sõnastikke, mis andsid kas lihtsõnalisi vastuseid (Lindberg:1995), tõid 
välja sõna kasutamise kontekstis (Nordstedts Business:1997) või selgitasid 
täpsemalt ka mõiste olemust nii rootsi kui ka vene keeles (Rivelis:1998). 
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2 Terminitöö lähtealused 
2.1 Märksõnade valikuprintsiibid 
 
Käesoleva magistriprojekti jaoks märksõnade valimisel lähtus autor oma 
praktilisest kogemusest ja üritas siinkohal tuua ära just need mõisted, mis 
esinevad sagedamini ja on läbivateks peaaegu kõigi notari juures 
asetleidvate kinnisvaratehingute puhul. 
 
Nimetatud tegevus kujutas endast pigem terminoloogia korrastust, st 
esialgu fikseeris autor käibeolevate terminite status quo, hindas neid 
kriitiliselt, kasutas konsultantide abi teisekeelsete soovitavate 
terminikujude kindlaksmääramisel ja selle tulemusena valmis käesoleva 
magistriprojekti lõppu lisatud väike eesti-rootsi-inglise sõnastik, mis on 
mõeldud abivahendiks notariaalsete lepingute tõlkimisel. Kahjuks tuleb 
tõdeda, et rootsikeelse sõnastikuosa koostamisel kasutatud konsultandid 
olid keeleinimesed ja mitte erialaspetsialistid, mistõttu nendepoolsed 
soovitused olid pigem grammatikat kui mõisteid j nende tähendust 
puudutavad. 
 
Tegu on mõistetega, mis moodustavad osa ühest spetsiifilisest 
oskuskeelest, nimelt õiguskeelest. Kuna oskuskeel ei ole nii variatiivne kui 
üldkeel, on enamik mõisteid esitatud vaid ühe märksõnaga. Vaid üksikutel 
juhtudel on autor esitanud oskussõna variandi, sünonüümi, sest keeles on 
kasutusel näiteks kaks samasisulist, kuid erisuguse mõttega terminit, mille 
kollokatsioonid ei kattu. (Vt ka Kull:2000). Näiteks tähistavad nii avtal kui 
ka kontrakt lepingut, aga tähenduses lepingu objekt kasutatakse eranditult 
sõna avtal ehk siis kõlab see rootsi keeles avtalsobjekt. 
 
Lisaks selgepiirilistele terminitele on autor sõnastiku kirjetesse kaasanud 
ka mõned olulised sõnaühendid, mida notariaalsete tehingute sõlmimisel 
pidevalt kasutatakse ja mis moodustavad olulise osa nimetatud toimingute 
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puhul käibelolevast keelest. Sellisteks kirjeteks on fraasid, nagu heas usus; 
notari juuresolekul; lepingu sõlmimisest; X kasuks j X nimel. 
 
Terminitele rootsi keeles vasteid otsides, seisis autor valiku ees, millest 
tema kui tõlkija, peaks lähtuma: kas olema lojaalne originaalile ja püüdma 
edastada võimalikult sõna-sõnalist  vastet või hoopis kliendile ja püüdma 
edasi anda mõtet ning tähendust, või lähtuma veel millestki kolmandast. 
Siinkohal oli autorile suureks abiks J. Williamsi ja A. Chestermani (2002) 
teos, millest ta leidis kinnitust omaenda varasematele mõtetele – et 
tõlkimise puhul ei ole võimalik rakendada nii kindlaid ja rangeid reegleid 
kui näiteks keemias erinevate ainete omavahelisi seoseid ja reageerimist 
kirjeldades – ja samas aitas see kaasa ühtse lähenemise väljatöötamisel 
(Ibid lk 18 jj). Lisaks sellele mõistis autor, kuivõrd oluline on tutvuda keele 
korpuse ja mõistete tegeliku esinemisega, sest olemasolevatest 
sõnaraamatutest ei olnud kahjuks nii suurel määral abi kui loodetud. Nii 
uuris ja analüüsis autor erinevaid, peamiselt Interneti vahendusel leitud 
seadusi ja ka üldisema sisuga tekste, et leida parim, samas aga võimalikult 
korrektne vaste igale märksõnale. 
 
2.2 Kas lihtvastetega või selgitav sõnastik? 
 
Töö koostamise käigus kerkis mitmel korral üles küsimus: kas peaks 
mõistele lisaks esitama ka selgituse. Allpool püüan põhjendada, miks autor 
siiski loobus täpsustavate kirjelduste esitamisest. 
 
Arvestades asjaolu, et käesoleva magistriprojektiga seati eesmärgiks aidata 
vahendada rootsikeelsetele tehingupooltele eestikeelsete lepingutekstide 
sisu, ei tundunud asjakohasena esitada selgitusi eesti keeles. On 
elementaarne, et inimene, kes on võtnud endale kohustuse õiguslikes 
olukordades olla abiks välismaalasele, teeb endale eelnevalt oma 
emakeeles selgeks seadusandluses esinevate mõistete sisu. Sellest 
tulenevalt ei näinud autor vajadust eestikeelsetele mõistetele selgitusi 
lisada. Antud juhul lähtuti eeldusest, et tõlk mõistab asjade olemust ja on 
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pädev õigusalases terminoloogias. Sellega langes ära vajadus lähtekeele 
termineid lahti seletada. 
 
Rootsikeelsete vastete puhul oli autoril kõhklusi selgituse lisamise vajaduse 
kohta. On arusaadav, et välismaalased sageli ei ole teadlikud Eesti 
õigussüsteemi olemusest. Sellest tulenevalt võib olla raskusi ka kõigi 
mõistete hoomamisega, sest iga riigi seadusandluses on eripärasid. Autor 
on tegelikus elus püüdnud anda oma parima ja selgitanud lahti mitmeid 
mõisteid rootsikeelsele osapoolele. Samas ei võimalda käesoleva projekti 
maht põhjapanevaid selgitusi esitada, sest see oleks eeldanud palju 
laialdasemat uurimustööd, mille üheks osaks oleks kindlasti pidanud olema 
Rootsis juristihariduse saanud konsultandi kaasamine.  
 
Vältimaks võimalike ebatäpsuste sattumist autoripoolsete selgituste hulka, 
mis oleksid olnud möödapääsmatud arvestades asjaolu, et autoril on Eestis 
omandatud filoloogi haridus ja Rootsi seaduste tundmine jääb 
amatöörlikule, seadustekstide iseseisva ja ennast hariva lugemise tasemele, 
tuligi langetada otsus rootsikeelseid selgitusi mitte lisada. See ei välista 
muidugi, et mõne aja möödudes ei võiks realiseeruda eesti-rootsi 
õigusalase seletava sõnastiku koostamise idee. Kuid niivõrd spetsiifilise töö 
õnnestumise eelduseks on koostöö arendamine rootsipoolse partneriga. 
 
Mis puudutab selgituste mittelisamist inglise keele puhul, siis eespool sai 
viidatud sellele, et projekti eesmärgiks on suhtluse parandamine eesti-
rootsi-eesti suunal ja seetõttu ei olnud nn viitekeeles selgituste andmine 
otstarbekas. Pealegi on lepingutes esinevaid õigusalaseid ingliskeelseid 
termineid varasemates magistriprojektides juba käsitletud (Järve:2002) ja 
nende refereerimine siinkohal ei omanud mõtet. 
 
Arvesse võttes ülaltoodut otsustas autor sõnastiku koostamise juures 
selgituste andmisest loobuda ja keskendas kogu oma tähelepanu 
eestikeelsetele terminitele sobivate, parimate vastete leidmisele rootsi 
keeles. Sellest ka piirdumine käesoleva sõnastiku raames ühe või harva 
kahe vastega rootsi keeles. 
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2.3 Kas lihtvastetega või nn vihjesõnastik? 
 
Teiseks autori ees seisnud oluliseks küsimuseks oli see, kas peaks andma 
võimalikult palju erinevaid variante ja sünonüüme või piirduma ühega. Ka 
siin oli otsuse langetamine raske. Kuid võttes arvesse magistriprojekti 
piiratud mahtu ei pidanud autor otstarbekaks liigselt kasutusvariante 
esitada, vaid lähtudes nii oma intuitsioonist kui ka sõnade 
esinemissageduse kindlakstegemisest Interneti abil sai enamikel juhtudel 
esitatud siiski üks terminivaste rootsi keeles (samuti inglise keeles), 
kusjuures neutraalseid ja üldsõnavaras laialt levinud sõnu ei hakatud välja 
tooma. 
 
Näiteks oleks sõna kasutama vasteks võinud esitada olemasoleva nyttja 
asemel ka sõna använda, kuid lähtudes sellest, et viimane on väga levinud 
üldkeele sõna, mis nii ehk teisiti on rootsi keelt oskava inimese 
igapäevasõnavaras, sai sõnastikukirjeks esimene, mis on formaalsem ja 
pigem õiguskeelega seonduv vaste. Lisaks võttis autor arvesse asjaolu, et 
sõna nyttja esines mitmetes teistes kasutamisega seotud terminites ja 
nendel puhkudel ei olnud sõna använda kasutamine idiomaatiline. 
 
2.4 Notarie ja jordabalk kui käesoleva töö erandlikud 
kirjed 
 
Käesoleva magistriprojekti raames ei seadnud autor endale eesmärgiks 
mitte eestikeelse oskussõnavara korrastamist ja täiendamist, vaid pigem 
vastete leidmist eesti õiguskeelesõnavaras kasutatavatele terminitele rootsi 
keeles. Selles tegevuses olid siiski kaks erandlikku sõna, mida tuli 
valdkonnast lähtuvalt  esitada ka eesti keeles, kuigi nad siinsete notarite 
koostatud dokumentides ei esine. Nendeks kaheks sõnaks olid 
rootsikeelsed notarie ja jordabalk, mida töö autor ka püüab alljärgnevalt 





Kõigepealt püüan selgust tuua sõna notarie tähendusse ja võrdlen seda 
teise rootsikeelse sõna, notarius publicus tähendusega. 
 
Esimese sõna puhul pakub olemasolev rootsi-eesti sõnaraamat (Aaloe 
jt:1993) sünonüümiks notarius publicus ja sellest lähtuvalt eestikeelseks 
vasteks notar, mis on aga mõisteliselt väär seisukoht.  Nimelt on lastud end 
mõjutada sõnade kõlalisel sarnasusel, aga pole vaevutud tutvuma 
tähendusega. Notarie on ametnik, kes on peamiselt tegev kohtute (kuid 
mitte ainult) juures ja seetõttu nimetakse teda mõnikord ka tingsnotarie. 
Kuid antud ametikohal tegutseb juriidilise kõrgharidusega inimene, kelle 
haridustase vastab meie mõistes magistrikraadiga juristi omale, ja tema 
tegevus on piiratud 2 aastaga, kusjuures tema seisundit võiks võrrelda 
internatuuris tegutsevate arstidega. See tähendab, et alguses puudub tal 
omapoolsete algatuste tegemise õigus ja ta vaid abistab tegutsevaid 
kohtunikke, kuid oma ametisoleku perioodi lõpus antakse talle juba 
suhteliselt vabad käed. Nimetatud “internatuurile” järgneb atesteerimine, 
mille sooritanu saab õiguse töötada kohtuniku, prokuröri või 
täitevametnikuna. Seega ei saa täiel määral nõustuda ka Tea 
taskusõnastikuga, mis annab vasteks (kohtu)ametnik (Tea 
taskusõnastik:2003). Autor on siinkohal pakkunud välja nimetuse 
kohtunõunik, kuid ka see sõna ei väljenda võibolla täiel määral mõiste 
täielikku olemust. 
 
Eesti notari vasteks on notarius publicus, kes nii Rootsis kui ka Eestis on 
sõltumatu ametnik. Notaril (notarius publicus) on muuhulgas õigus 
kinnitada allkirja, tõlke ja koopia õigsust, viibida loteriide loosimiste ja 





Jordabalk (maaseadustik) sai valitud üheks märksõnaks sellepärast, et see 
seadustekogu sisaldab olulisel määral kinnisvaratehinguid puudutavat 
informatsiooni ja tema tähendus on mõistetav rootslasele. Selle abil saab 
võrdlevalt selgitada ühe või teise eesti mõiste olemust, sest jordabalk 
kuulub üldiselt tsiviilõigusesse ning sätestab piiride, lepingute, 
kinnistamise ja hüpoteekide olemuse ja õiguslikud tagajärjed. Samas on 
lepingu tõlkimisel võimalik viidata, et see või teine mõiste ja seos, mis 
antud lepingust tuleneb on tegelikult sätestatud üsna samaväärselt Rootsi 
jordabalkis, sest nimetatud seadustik käsitleb ja määratleb mh kinnistutega 
seonduvaid õigussuhteid ja asja- ja võlaõigusele on seal pühendatud 
omaette peatükid.  
 
Tuleb tunnistada, et selle märksõna osas ei ilmnenud nii suuri ja olulisi 
probleeme kui eelmisena käsitletud kirje puhul. Kuid samas katab Rootsi 
jordabalk väga ulatusliku osa tsiviilõigusest, mis Eestis on 
reglementeeritud eraldi seaduste abil. Lisaks on Eesti seaduste koostajad 
võtnud väga palju ja suurel määral üks-üheselt üle saksa seadustest. Selline 
seadusloomet puudutav laenamine on aset leidnud ka Rootsis, kuid siiski 
väiksemas ulatuses. Lisaks iseloomustab Eestis toimuvaid kinnisvaraoste 
sarnaselt saksa süsteemile 
(www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/specialkurs/centrfr/ovrigt_pdf/Art
iklar/Jordabalkenvtysk.civillagll.pdf) notarite kaasamine ning asjaõigus- ja 
võlaõiguslepingute sõlmimine kinnisasja üleminemisel teisele poolele. 
Rootsis toimub kinnisvaraost lihtsamalt, küllaltki sageli nn lihtkirjalise 
ostu-müügilepingu abil, ja notarit sellesse tehingusse ei lülitata. 
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3 Probleemid eestikeelsetele mõistetele 
vastete leidmisega rootsi keeles 
 
Sissejuhatuses sai mainitud keerukat reaalset olukorda, mis seisneb selles, 
et kõikehõlmavat eesti-rootsi sõnaraamatut veel siiani koostatud ei ole. 
Ilmunud on küll mitmeid vähemahukaid sõnastikke, kuid nendes on 
märksõnade arv napp, piirdudes igapäevases keelekasutuses sagedamini 
esinevate sõnadega. Samuti ei hõlma nad spetsiifilisi, erinevatele 
eluvaldkondadele, sh õiguskeelele iseloomulikke termineid. Seetõttu on 
autor peaaegu kõigile märksõnadele vastete saamiseks kasutanud erinevaid 
rootsi keele sõnaraamatuid. Samuti oli märkimisväärselt abi Internetist, 
milleta tänapäeval enam tõlkimisööd ette kujutada ei oskakski. 
 
Selleks, et esitada sobivaid rootsikeelseid vasteid, uuris autor läbi 
hulgaliselt seadusi, sõnastikke, õppematerjale jms, millest olulisemad on 
toodud käesoleva magistriprojekti lõpus esitatud kasutatud kirjanduse 
loetelus. Arvestades asjaolu, et Eestis siiani ilmunud sõnaraamatud 
sisaldavad rootsi kirjakeelt (rikssvenska), jäid abimaterjalide hulgast välja 
soomerootsikeelsed Internetileheküljed, ehkki mitmete notariaalsete 
tehingute osapoolteks on olnud Soome kodanikud.  
 
Kuigi allpool on esitatud ainult mõned näited autori ees seisnud raskustest, 
moodustavad need tegelikult väga väikese osa mõistetele vastete otsimise 
keerulisest protsessis. Mitmete aastate jooksul tehtud töö on käesoleva 
projekti raames leidnud korrastamist ja täpsustamist ning paljud kunagi 
tohutut keerulistena tundunud ja vaagimist põhjustanud sõnade puhul ei ole 





Eesti taasiseseisvumisel oli meie riigil ja valitsusel vaja täita seadusalane 
vaakum omandit reguleerivate õigusaktide osas. Üheks oluliseks, juba 
1993. a suvel vastuvõetud seaduseks oli asjaõigusseadus, mis sätestab 
asjaõigused. Asjaõigused on omand (omandiõigus) ja piiratud asjaõigused: 
servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus 
(www.estlex.ee/estlex/kehtivad/AktTekst.jsp?id=8916). Sellise sõnastuse ja 
ulatusega seadus on eesti õigusruumi “imporditud” saksa õigusest ja teiste 
riikide (sh Rootsi süsteem) erinevad meie omast suurel määral. Sellest 
tulenevalt ei ole EV Asjaõigusseaduses sätestatud õiguslikud seosed 
esitatud Rootsis mitte eraldi seaduses, vaid ta moodustab ühe osa 
maaseadustikust. Kusjuures üldmõiste förmögenhetsrätt (varaõigus) alla 
kuuluvad nii sakrätt (asjaõigus) kui ka obligatsionsrät (võlaõigus). 
Notariaalsete kinnisvaratehingute puhul käsitletakse just varaõigusesse 
jäävat valdkonda, nagu omandiõigus, kasutusõigus, servituudid jms.  
 
Seega võiks öelda, et Eesti asjaõigusega sätestatakse neid suhteid, mis 
suuremas osas on leidnud kajastamist peamiselt kahes Rootsi seaduses. 
Lõpliku tõlkevariandi kasuks otsustas autor esiteks seetõttu, et Rootsi 
juristidele mõeldud õppematerjalis 
(www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/specialkurs/centrfr/ovrigt_pdf/Art
iklar/Jordabalkenvtysk.civillagll.pdf), milles võrreldi Rootsi 
maaseadustikku ja kinnisvara ostul Saksamaal sõlmitavate lepingute tüüpe, 
räägiti just terminist sakrätt. Lisaks pakkus tuge E. Rivelise (1998) 
koostatud teatmik, kus sõna  sakrätt tõlge eesti keeles oleks asjaõigus 






Kui alfabeetilises järjekorras uurida edasi sõnu, millele oli raske vasteid 
leida, siis on selleks katastritunnus. Iseenesest pole sõna keeruline ja esineb 
võõrsõnana ka rootsi keeles, kuid see on väga arhailine ja üldjuhul 
tänapäeval laialt tundmatu. Seetõttu tuli eestikeelsele sõnale leida vaste, 
mis kataks selle sõna tähenduse ja oleks samas arusaadav rootslasele. 
Õnneks peetakse Rootsis samuti maaregistrit, mida kataster oma olemuselt 
ju ongi, kuigi eestlased on laenanud mõiste saksa õigussüsteemist. Seetõttu 
lähtus autor omapoolse vaste esitamisel tegelikult Rootsi seadustes 
kasutatavast mõistest, mis kannab endas samaväärset infot kui eesti oma. 
 
Sarnaseid otsuseid rootsikeelse vaste esitamisel langetas autor enamusel 
juhtudel käesoleva magistriprojekti sõnastiku koostamisel. Tingituna 
sellest, et eesti seadused tuginevad saksa (rooma) õigusel ja samas rootsi 
omad tavaõigusel (common law), siis põhjustab see suuri erinevusi 
õigussüsteemis ja seal kasutatavate mõistete osas. 
 
Seetõttu oli aga samas vaja läbi töötada mitmeid ja mitmeid Rootsi seadusi, 
et leida igal üksikul juhul see õige, mõisteliselt kõige täpsem vaste.  
 
3.3 Eesti Vabariik ja Rootsi Kuningriik 
 
Esmapilgul vaadates võiks arvata, et ülaltoodud sõnad ei tohiks 
problemaatilised olla, kuid teisalt on nendega seotud teatud nüansid, mis 
erinevates kultuuriruumides on leidud erisugust väljendust. 
 
Eestis on tunda erilist armastust võimalikult ametliku eneseväljenduse 
vastu ja seetõttu ei kohta me kohalikus pressis sageli oma koduriigist 
rääkides mitte nimetust Eesti, vaid Eesti Vabariik või lihtsalt vabariik. 
Viimane näib pärinevat nõukogudeajast, mil ametlikult eksisteeris 15 
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vennalikku vabariiki, mis aga samas tegelikult vaba riigi nimetust ei 
väärinud. Samasugune kantseleilik tendents on valdav ka notariaalsetes 
dokumentides, kus lihtsa ja lühida nimetuse asemel kasutatakse pikka ja 
ametlikku.  
 
Teisalt on Rootsis levinud komme kasutada pikka nimetust põhiliselt vaid 
riikide vahel sõlmitud lepingutes ja riigipeadevahelises suhtluses. Seetõttu 
mõjub rootslastele meie notarite poolt koostatud tekst, kus osapoolte 
aadressid esitatakse ülitäpsel kujul Eesti Vabariik või Rootsi Kuningriik, 
ülimalt bürokraatlikuna. Ehk nagu nad end ise väljendavad, osundan: 
“Niiviisi keegi ei räägi!”  
 
Magistriprojekti autorile tundus, et pika ja ametliku nimetuse kasutamine 
aitab edasi anda Eestis toimuvate tehingute eriti ametlikku käiku, sest 
kinnisvara soetamine käib eranditult notarite kaasabil. See aitab luua 
miljöö, mis sobib antud konteksti. Samas tuleb arvestada asjaoluga, et 
Rootsis ei toimu sellised tehingud notari juures, vaid palju lihtsamalt, 
kusjuures on väga harvad need juhud, mil leping on kirja pandud kümnel 





Käesolev magistriprojekt püüdles ühe lünga täitmisele Eesti sõnastike 
maastikul: nimelt esitada kokkuvõtlikul kujul notariaalsete 
kinnisvaratehingute puhul kasutav sõnavara nii eesti, rootsi kui ka inglise 
keeles. Põhirõhk oli asetatud korrektsete vastete esitamisele rootsi keeles; 
ingliskeelsete märksõnade peamiseks ülesandeks oli funktsioneerida 
viitesõnadena.  
 
Selle töö käigus kerkisid esile mitmed dilemmad, mida käesolev 
magistriprojekt ka lahendada püüab. Lisaks esines keerulisi olukordi, mis 
olid osaliselt kindlasti tingitud asjaolust, et autori käsutuses olid piiratud 
võimalused ja kahjuks ei olnud selle projekti raames võimalik kaasata 
erialainimesi (pean siinkohal silmas juriste) Rootsist. 
 
Autor ei soovi siinkohal väita, et tema töö on absoluutselt põhjapanev, kuid 
praeguses olukorras aitab see kindlasti täita tühikut, mis puudutab 
rootsikeelse oskussõnavara, täpsemini öeldes õigussõnavara, 
kättesaadavust eestikeelsele lugejale/kasutajale. Loodetavasti ärgitab see 
tulevasi magistrante uurima ja tegelema sügavuti rootsikeelse 
oskussõnavaraga, et suur ja kõikehõlmav, erinevate eluvaldkondade 
termineid kajastav eesti-rootsi sõnaraamat ka kunagi trükis ilmuks. 
 
Arvestades projekti koostamiseks ettenähtud piiratud aega ja võimalusi 
võib esineda ebatäpsusi, mida autor ise ei ole hoomanud. Kuid samas on 
kogu projekt koostatud tema parema teadmise alusel ja võimalikud 
puudused antud töö juures pole ei tahtlikud ega teadlikud. Tahaks siiski 
loota, et vaatamata kõigele suudab magistriprojekti lõpus toodud väike 
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SV första avskrift 
EN first transcript 
 






















EN real right 
 
8. ASJAÕIGUSLEPING 
SV sakrättsligt avtal 
EN real right contract 
 
9. AVALDUSE ESITAMINE 
SV lämna in en ansökan 




EN detailed plan 
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11. EDASIVOLITAMISE ÕIGUS 
SV rätt att bemyndiga annan 
EN right to delegate an authorisation 
 
12. EDASPIDI 
SV nedan kallad 




EN pre-emptive right 
 
14. EESTI VABARIIK 
SV Republiken Estland 












EN building permit 
 










EN represent  
 
21. FÜÜSILINE ISIK 
SV fysisk person 





EN administrative authority 
 
23. HEAKS KIITMA 
SV godkänna 
EN approve of 
 
24. HEAS USUS 
SV i god tro 
EN in good faith 
 
25. HOIATAMA 
SV varna för något 
EN warn 
 
26. HÜPOTEEGI KUSTUTAMINE 
SV dödning av inteckningen 
EN deletion of mortgage 
 
27. HÜPOTEEGIPIDAJA 













EN personal identification code 
 
31. ISIKUT TUVASTAMA 
SV fastställa identitet 







33. JUHATUSE LIIGE 
SV styrelseledamot 
EN member of management board 
 
34. JURIIDILINE ISIK 
SV juridisk person 
EN legal person 
 
35. JÕUSTUMA 
SV vinna laga kraft 
EN enter into force 
 
36. JÄRGNEV LEHT 
SV nästkommande sida 






















42. KATASTRI TUNNUS 
SV register beteckning 









EN valid  
 
45. KEHTIVAD VOLITUSED 
SV giltig fullmakt 










48. KINNISASJA KOORMAMA 
SV belasta fastighet 
EN encumber an immovable 
 
49. KINNISOMAND 
SV fast egendom 
EN immovable property ownership 
 
50. KINNISOMANDI ÜLEANDMINE 
SV överlåtelse av äganderätten 
EN transfer of ownership 
 
51. KINNISTAMISAVALDUS 
SV ansökan om lagfart 




EN registration order 
 
53. KINNISTU JAGAMINE 
SV klyvning av fastigheter 

















EN land register 
 
58. KINNISTUSRAAMATU SEIS 
SV fastighetsbokens läge 
EN standing of the land register 
 
59. KINNISTUSREGISTRIOSA 
SV registerdel  
EN land register part 
 
60. KINNISTUSREGISTRIOSA ÄRAKIRI 
SV gravationsbevis 










63. KINNITATUD ÄRAKIRI 
SV bestyrkt kopia 
EN certified copy 
 
64. KIRJALIK TÕLGE 
SV skriftlig översättning 



















69. KOKKULEPPELE JÕUDMA 
SV komma överens om något 
EN reach an agreement on 
 
70. KOLMAS ISIK 
SV tredje man 










73. KOOSTAMA DOKUMENTI 
SV upprätta ett dokument 




EN apartment ownership 
 
75. KRIMINAALVASTUTUS 
SV kriminellt ansvar 
EN criminal liability 
 
76. KRUNDI PLAAN 
SV tomtkarta 





EN collateral claim 
 
78. KÄIBEMAKS 
SV mervärdeskatt, moms 
EN value added tax 
 
79. KÄSUTAMA 
SV förfoga över 
EN dispose of 
 
80. LEPING 
SV avtal, kontrakt 
EN contract 
 
81. LEPINGU OBJEKT 
SV avtalsobjekt 
EN object of contract 
 
82. LEPINGU SÕLMIMISEST 
SV från avtalets ingående 
EN as of entering into contract 
 
83. LEPINGUT KOOSTAMA 
SV upprätta ett avtal 
EN conclude an agreement 
 
84. LEPINGUT MUUTMA 
SV ändra ett avtal 
EN amend an agreement 
 
85. LEPINGUT TÜHISTAMA 
SV häva ett avtal 








EN city court 
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88. LOOBUMA (ÕIGUSEST) 
SV avstå från (rätten) 
EN waive (the right) 
 














EN tax board 
 
93. MÕTTELINE OSA 
SV ideell andel 







SV notarius publicus 
EN notary 
 
96. NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMAT 
SV bok över notarius publicus verksamhet 
EN book concerning the professional activities of a notary 
 
97. NOTARI ASENDAJA 
SV biträdande notarius publicus 
EN substitute notary 
 
98. NOTARI JUURESOLEKUL 
SV i notarius publicus närvaro 




SV notariell åtgärd 
EN notarial deed 
 
100. NOTARITASU 
SV notarius publicus avgift 
EN notary fee 
 
101. NOTARITASU SEADUS 
SV lagen om avgift för notarius publicus  






103. NÄHTAVAD PUUDUSED 
SV synliga fel 






105. OLULINE OSA 
SV väsentlig del 
EN essential part 
 
106. OMAKÄELINE ALLKIRI 
SV egenhändig namnteckning 










109. OSTU-MÜÜGI HIND 
SV köpeskilling 
EN purchase price 
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110. OSTU-MÜÜGI LEPING 
SV köpeavtal 














114. POOLTE AVALDUSED 
SV parternas garantiåtaganden 











SV reell andel 








EN commercial lease contract 
 
120. RIIGIASUTUS 
SV statlig myndighet 





EN state fee 
 
122. RIIGILÕIVUSEADUS 
SV lagen om stämpelskatt 
EN State Fees Act 
 
123. ROOTSI KUNINGRIIK 
SV Konungariket Sverige 














127. TAHTE VASTANE 
SV mot någons vilja 




EN active legal capacity 
 
129. TEOVÕIMELINE 
SV någon med handlingskapacitet 
EN person with active legal capacity 
 
130. TSIVIILVASTUTUS 
SV civilt ansvar 




















SV lagen om intygande 


















140. VALDUSE ÜLEMINEKU PÄEV 
SV tillträdesdag 
EN day of assumption of possession 
 
141. VANDETÕLK 
SV auktoriserad tolk 
EN certified interpreter 
 
142. VARJATUD PUUDUSED 
SV dolda fel 





EN pursuant to 
 
144. VASTULAUSE ESITAMISE ÕIGUS 
SV rätt till svaromål 








EN authorisation document 
 
147. VOLIKIRJA TAGASI VÕTMA 
SV återkalla fullmakten 












EN authorised person 
 
151. VOLITUST TÜHISTAMA 
SV upphäva fullmakten 
EN invalidate an authorisation 
 
152. VÕLAÕIGUSLIK LEPING 
SV obligationsrättsligt avtal  
EN contract under the law of obligations 
 
153. VÕLAÕIGUSSEADUS 
SV lagen om obligationsrätt 







155. ÕIGUSLIKUD TAGAJÄRJED 
SV rättsliga konsekvenser 
EN legal effects 
 
156. ÕIGUSTOIMING 
SV rättslig handling 




EN passive legal capacity 
 
158. ÕIGUSVÕIMELINE 
SV någon med rättskapacitet 












EN commercial register 
 
162. ÜHISHÜPOTEEK 
SV gemensam inteckning 













EN lease contract 
 
166. X KASUKS 
SV till förmån för X 
EN for benefit of X 
 
167. X NIMEL 
SV å X:s vägnar 





Rootsikeelsete märksõnade register 
 
ansökan om lagfart  51 
anteckning  38 
arrendeavtal  119 
auktoriserad tolk  141 
avskrift  159 
avstå från (rätten)  88 
avtal  80 
avtalsobjekt  81 
 
belasta fastighet  48 
bemyndiga  149 
besiktning  164 
beslagtagande  3 
bestyrka  62 
bestyrkt kopia  63 
bevara  126 
biträdande notarius publicus  
97 
bok över notarius publicus 
verksamhet  96 
bolagsregister  161 
bostadsrättslägenhet  74 
byggnadsförbud  16 
byggnadslov  17 
byggnadsnämnd  15 
 
civilrätt  131 
civilt ansvar  130 
 
detaljplan  10 
dolda fel 142 
dröjsmålsränta 145 
dödning av inteckningen  26 
 
egenhändig namnteckning  106 
enligt  143 
ersätta  5 
 
fast egendom  49 
fastighet  47 
fastighetsbok  57 
fastighetsbokens läge  58 
fastighetsdatasystem  46 
fastighetsmäklare  61 
fastställa identitet  31 
framkalla  18 
från avtalets ingående  82 
fullmakt 146 
fullmaktsgivare  148 
fullmaktsinnehavare  150 
fysisk person  21 
förfoga över  79 
förköpsrätt  13 
första avskrift  1 
förvalta  139 
förvaltningsmyndighet  22 
 
gemensam inteckning  162 
giltig  44 
giltig fullmakt  45 
godkänna  23 
gravation  72 
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gravationsbevis  60 
handlingskapacitet  128 
hyresavtal  165 
häva ett avtal  85 
 
i god tro  24 
i notarius publicus närvaro  98 
ideell andel  93 
inkomstskatt  132 
inskrivningsmyndighet  56 
inskrivningsnämnd  54 
inskrivningsområde  55 
inskränkning  65 
inteckning  28 
intyga  134 
 
jordabalk  91 
juridisk person  34 
 
klyvning av fastigheter  53 
komma överens om något  69 
Konungariket Sverige  123 
kontrakt  80 
kopia  71 
kreditgivare  27  
kriminellt ansvar  75 
köpare  108 
köpeavtal  110 
köpeskilling  109 
 
lagen om avgift för notarius 
publicus  101  
lagen om intygande  135 
lagen om obligationsrätt  153 
lagen om stämpelskatt  122 
lagfartsbevis 52 
lämna in en ansökan  9 
 
medgravation  37 
mervärdeskatt  78  
moms  78 
mot någons vilja  127 
 
nedan kallad  12 
notarie  67 
notariell åtgärd  99 
notarius publicus  95 
notarius publicus avgift  100 
nyttja  39 
nyttjanderätt  41 
nyttjanderättsavtal  40 
någon med handlingskapacitet  129 
någon med rättskapacitet  158 
näringsfastighet  160 
nästkommande sida  36 
 
obligationsrättsligt avtal  152  
oenighet mellan  4 
organisationsnummer  118 
originalexemplar  107 
 
paragraf  111 
part  113 
parternas garantiåtaganden  114 
personnummer  30 
privatbostad  66 
punkt  115 
 
 36 
realsäkerhet  77 
reell andel  117 
register beteckning  42 
registerdel  59 
representant  19 
representera  20 
Republiken Estland  14 
ränta  29 
rätt att bemyndiga annan  11 
rätt till svaromål  144 
rättskapacitet  157 
rättslig handling  156 
rättsliga konsekvenser  155 
rättstvist  68 
 
sakrätt  7 
sakrättsligt avtal  8 
samtycke  102 
servitut  124 
självdeklaration  133 
skattemyndighet  92 
skriftlig översättning  64 
spalt  32 
språklagen  43 
statlig myndighet  120 
stycke  89 
styrelseledamot  33 
stämpelskatt  121 
synliga fel  103 
säljare  94 
 
till förmån för X  166 
tillbehör  116 
tillträdesdag  140 
tillägg  137 
tingsrätt  87, 90 
tolk  136 
tolkning  125 
tomtkarta  76 
tredje man  70 
 
underteckna 2 
uppdrag  163 
upphäva fullmakten  151 
upprätta ett avtal  83 
upprätta ett dokument  73 
utan laga kraft  138 
utskrift  154 
 
varna för något  25 
vinna laga kraft  35 
vite  86 
väsentlig  104 
väsentlig del  105 
 
å X:s vägnar  167 
återkalla fullmakten  147 
 
ändra ett avtal  84 
ändring  112 
ärenden  6 
 




Ingliskeelsete märksõnade register  
accessory  116 
active legal capacity  128 
administrative authority  22 
against a person’s will  127 
amend an agreement  84 
apartment ownership  74 
apparent defects  103 
approve of  23 
as of entering into contract  82 
attachment  3 
authenticate  62 
authorisation document  146 
authorise  149 
authorised person  150 
 
book concerning the 
professional 
activities of a notary  96 
building ban  16 
building permit  17 
buyer  108 
 
cadastral register number  42 
central database  46 
certified copy  63 
certified interpreter  141 
certify  134 
circumstances  6  
city court  87 
civil law  131 
civil liability  130 
clause  115 
Code of Land Laws  91 
co-encumbrance  37 
collateral claim  77 
combined mortgage  162 
commercial lease contract  119 
commercial property  160 
commercial register  161 
concealed defects  142 
conclude an agreement  83 
consent  102 
contract  80 
contract for use  40 
contract of purchase and sale  110 
contract under the law of obligations  
152 
contractual penalty  86 
copy  71 
correction  112 
county court  90 
criminal liability  75 
 
day of assumption of possession  
140 
deletion of mortgage  26 
detailed plan  10 
dispose of  79 
division  32 
division of a registered immovable  
53 
draw up a document  73 
 
encumber an immovable  48 
 38 
encumbrance  72 
enter into force  35 
entry  38 
essential  104 
essential part  105 
evoke  18 
 
fine for delay  145 
first transcript  1 
for benefit of X  166 
function  163 
 
hand-written signature  106 
hereinafter referred to as  12 
housing committee  15 
 
identify  31 
immovable  47 
immovable property ownership  
49 
in good faith  24 
in the presence of a notary  98 
income tax  132 
income tax return  133 
inspection  164 
interest rate  29 
interpretation  125 
interpreter  136 
invalidate an authorisation  151 
 
Kingdom of Sweden  123 
 
land register  57 
land register part  59 
land registry  54 
land registry department  56 
land registry division  55 
Language Act  43 
law clerk  67 
Law of Obligations Act  153 
lease contract  165 
legal act  156 
legal effects  155 
legal person  34 
legal share  93 
litigation  68 
lot plan  76 
 
member of management board  33 
misunderstanding  4 
mortgage  28 
mortgagee  27 
 
natural person  21 
next sheet  36 
notarial deed  99 
Notarisation Act  135 
notary 95 
notary fee  100 
Notary Fees Act  101 
 
object of contract  81 
on behalf of X  167 
original  107 
 
party  113 
passive legal capacity  157 
 39 
person with active legal 
capacity  129 
person with passive legal 
capacity  158 
personal identification code  30 
physical share  117 
possess  139 
pre-emptive right  13 
preserve  126 
principal  148 
print-out  154 
private home  66 
purchase price  109 
pursuant to  143 
 
reach an agreement on  69 
real estate agent  61 
real right  7 
real right contract  8 
registration application  51 
registration order  52 
registry code  118 
represent  20 
representations and warranties 
of 
the parties  114 
representative  19 
Republic of Estonia 14 
restriction  65 
revoke an authorisation  147 
right of reply  144 
right to delegate an 
authorisation  11 
section  111 
seller  94 
servitude  124 
sign  2 
standing of the land register  58 
state authority  120 
state fee  121 
State Fees Act  122 
submission of petition  9 
subsection  89 
substitute  5 
substitute notary  97 
supplement  137 
 
tax board  92 
third party  70 
transcript  159 
transcript of a land register part  60 
transfer of ownership  50 
 
use  39 
usufruct 41 
 
valid  44 
valid powers  45 
value added tax  78 
vitiate a contract  85 
void  138 
 
waive (the right)  88 
warn  25 





Syftet med denna magisteruppsats “Lilla estnisk-svensk-engelska 
fastighetsordlistan”, är att sammanställa ett hjälpmedel för tolkning från 
estniska till svenska hos notarius publicus. Jag har tagit upp de problem 
man har vid dessa tillfällen och som orsakas inte minst av faktorn att 
estniska och svenska rättsystem bygger på skiljaktiga värderingar och 
modell. 
 
Uppsatsen är indelad i tre kapitel. Den första ger en översikt över 
uppsatsens uppdelning samt grundprinciperna för arbetet. I den andra 
beskrivs kriterierna som användes, nämligen var avsikten att presentera det 
bästa svenska begreppet för ett estniskt. Syftet med uppsatsen var inte att 
förklara olika begrepp vare sig på estniska eller på svenska; dessutom 
undviktes synonymer i den mån det var möjligt och rimligt. Det sista 
kapitlet ger en bild över de problem och svårigheter man störtade på vid 
sökandet efter de svenska termerna för estniska begrepp. 
 
På grund av att man inte har givit ut ett omfattande estnisk-svenskt lexikon, 
har jag även givit uppslagsord på engelska ty detta språk användes mest när 
jag sökte efter svenska juridiska termer. 
 
Ordlistan som följer den teoretiska delen av uppsatsen består av 167 
uppslagsord på estniska med översättningar till svenska och engelska. 
Dessutom har jag bifogat två register med svenska och engelska termer där 
man hänvisar till den respektive termen på estniska. 
 
